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В данной статье авторы обращаются проблеме развития про-
фессионального личностного смысла при обучении иностранному 
языку будущих инженеров. Практическая значимость заключается 
в том, что авторы выявляют средства развития профессиональ-
ного личностного смысла и приводят примеры заданий, способ-
ствующих его развитию. 
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DEVELOPING PROFESSIONAL PERSONAL                      
MEANING OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE                   
BY FUTURE ENGINEERS
Baryshnikova A.M., Baryshnikova Yu.V.
In this article the authors focus on the problem of developing 
professional personal meaning in the process of teaching a foreign 
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language to future engineers. The relevance of the study is due to 
the fact that the authors point out means of developing professional 
personal meaning and give examples of tasks that contribute to its 
development.
Ключевые слова: teaching a foreign language; personal meaning; 
future engineers; motivation; speech skills.
Введение
В условиях перехода высшего образования на ФГОС ВО 3++ 
на первый план выходит личность студента образованная, само-
стоятельная и инициативная. Соответственно и образовательный 
процесс должен предоставить возможность развития личности сту-
дента, владеющего практическими речевыми навыками и умения-
ми, способного к самоуправлению своей учебной деятельностью. 
Практика обучения иностранным языкам студентов технического 
направления показывает, что студент зачастую оказывается лишь 
объектом обучения, а не субъектом своей учебной деятельности. В 
результате студент не видит личностного смысла при изучении ино-
странного языка. Всё вышеназванное обусловливает актуальность 
проблемы исследования. 
Целью данной статьи является выявление условий, при которых 
студент видит личностный смысл во всей учебной работе и стано-
вится активным субъектом своей учебной деятельности. 
Объектом исследования является профессиональная подготов-
ка студентов технического направления, обучающихся по профи-
лю «Материаловедение». 
Материалы и методы исследования
Материалом исследования является неподготовленная устная и 
письменная речь студентов на английском языке, обучающихся по 
техническому направлению, по профилю «Материаловедение». В 
своей статье мы опираемся на следующие методы исследования: 
критический анализ литературы по проблеме исследования; метод 
научно-фиксируемого наблюдения. 
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Результаты исследования
Как известно, всякая учебная деятельность предпосылается ком-
муникативно-познавательными потребностями, лежащими в основе 
мотивов. Ряд психологов в качестве особой категории выделяются 
мотивы, непосредственно связанные с целью деятельности, указы-
вая, что сила мотивации зависит от осознания цели. Цель, к которой 
стремится субъект, является лишь средством для удовлетворения его 
мотива. Тот мотив, который удовлетворяется данной целью, А.Н. Леон-
тьев назвал смыслом цели [4]. Чем яснее осознаётся цель, тем сильнее 
мотив для её достижения, тем активнее иноязычная коммуникативно-
познавательная деятельность студентов. Следовательно, преподава-
телю важно знать, какие мотивы наиболее значимы для студента на 
данном этапе, чтобы с учетом этого строить процесс обучения ино-
странному языку. Также организуя коммуникативно-познавательную 
деятельность студентов, преподавателю важно так организовать учеб-
ный процесс по иностранному языку, чтобы предотвратить появление 
хотя бы части ошибок, которые появляются закономерно [2, c. 240].
Мы считаем, что развитие у студентов профессионального лич-
ностного смысла при обучении иностранному языку может быть 
обеспечено следующими средствами: включением студентов в ак-
тивную самостоятельную коммуникативно-познавательную деятель-
ность; направленностью на личностный образовательный продукт; 
обеспечением личностно-значимого контекста усвоения материала 
с позиции профессионального развития и становления личности бу-
дущего инженера [3]. 
Конкретизируем вышесказанное применительно к практике обу-
чения иностранному языку будущих инженеров. Определяющим для 
развития профессионального личностного смысла является тщатель-
ный отбор и организация языкового и речевого материала: отбор тем, 
моделирование ситуаций профессионального общения, постановка 
проблемных задач и поиск способов их решения, подготовка докла-
да/ статьи на студенческую конференцию [1]. Что касается отбора 
тем, то для будущих материаловедов наиболее актуальными будут 
такие темы, как “Materials Science and Engineering”, “Classification of 
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Materials”, “Processing, Structure, Properties of Materials”, “Concepts 
of Stress and Strain” и т.д. Приведем пример проблемного междис-
циплинарного задания. Например: Perform lab tests of the samples 
to assess stress-strain behavior of the material. Speak about the results 
of the tests at the lesson. Make sure you point out the elastic properties 
of the material, plastic deformation and tensile properties. Describe true 
stress-strain behaviour. 
Обсуждение
Новизна результатов заключается в том, что выявление средств 
развития профессионального личностного смысла у будущих инже-
неров помогает преодолеть ряд проблем, связанных с мотивацией 
обучения иностранному языку. Данное исследование раскрывает 
лишь один аспект профессиональной подготовки будущих инже-
неров. Представляется, что направление дальнейшего исследова-
ния может быть посвящено вопросам контроля речевых и языковых 
иноязычных навыков будущих инженеров.
Заключение
Успешное развитие личностного смысла изучения иностранного 
языка будущими инженерами зависит от такой организации учебно-
го материала и такой организации учебной деятельности студентов, 
при которой преподаватель может обеспечить её мотивированность 
и целенаправленность. 
Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.
Информация о спонсорстве. Исследование не имело спонсор-
ской поддержки.
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